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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el Grado de Magister  
en Administración de la Educación, presento la tesis: Programa “Aprendo Jugando” 
para el aprendizaje de la matemática en estudiantes de tercer año de secundaria  2015. 
La investigación tiene la finalidad de demostrar la influencia del Programa “Aprendo 
Jugando” en el aprendizaje de la matemática, en estudiantes de tercer año de secundaria 
en la Institución Educativa Nº 5121 “Pedro Planas Silva” – UGEL Ventanilla, 2015. 
   La presente investigación está dividida en siete capítulos:  
El capítulo I, presenta los antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico, la 
justificación, los problemas, hipótesis y objetivos. 
El capítulo II, presenta  al marco metodológico. 
El capítulo III, presenta los resultados descriptivos y la prueba de hipótesis. 
El capítulo IV,  presenta la discusión de los resultados. 
El capítulo V, presenta las conclusiones. 
El capítulo VI, presenta las recomendaciones. 
El capítulo VII, las referencias bibliográficas.  
              Esperamos señores miembros del jurado que ustedes me otorguen la 
aprobación de mi investigación realizada con mucha dedicación y esfuerzo llegando a la 
meta esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes para 
obtener el Grado Académico de Magister  en Administración de la Educación. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Como influye el 
Programa “Aprendo Jugando” en el aprendizaje de la matemática, en estudiantes de 
tercer año de secundaria en la Institución Educativa Nº 5121 “ Pedro Planas Silva” – 
UGEL  Ventanilla, 2015? y el objetivo general fue: Demostrar la influencia del 
Programa “Aprendo Jugando” en el aprendizaje de la matemática en estudiantes de 
tercer año de secundaria en la Institución Educativa Nº 5121 “ Pedro Planas Silva” – 
UGEL  Ventanilla, 2015. 
El tipo de investigación fue aplicada de nivel explicativo en un enfoque 
cuantitativo, el diseño fue cuasi experimental de corte longitudinal. La muestra estuvo 
conformada por 60 estudiantes del tercer año de secundaria, pertenecientes a dos grupos 
(secciones) cada una con 30 estudiantes.  Se aplicó la técnica del uso de un instrumento 
(pruebas de Pre test y Post test) para verificar el aprendizaje de la matemática a través  
del programa “Aprendo Jugando”, éste programa sólo se aplicó al grupo experimental 
durante 10 sesiones de aprendizaje, dicho instrumento fue validado por juicio de 
expertos y determinado su confiabilidad a través del programa  KR20. Para el análisis se 
utilizó la prueba paramétrica T de Students en razón que los datos presentaron 
distribución normal. 
En la investigación se ha encontrado que después de la aplicación sistemática del 
programa “Aprendo Jugando” en los estudiantes del grupo experimental, el nivel de 
aprendizaje de la matemática en este grupo es diferente, según el post test, ya que estos 
obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones (promedio 16.60), respecto a los 





 Con lo cual queda demostrado que el programa “Aprendo Jugando” tuvo 
influencia en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de tercer año de 
secundaria en la Institución Educativa Nº 5121 “Pedro Planas Silva” – UGEL  
Ventanilla, 2015. 
































This research had as general problem: How influences the program "learn playing" in 
learning mathematics, students of junior year at School No. 5121 "Pedro Planas Silva" - 
UGELs Ventanilla, 2015? and the overall objective was: To demonstrate the influence 
of the program "learn playing" in the learning of mathematics in students of junior year 
at School No. 5121 "Pedro Planas Silva" - UGELs Ventanilla, 2015. 
 
 The research was applied explanatory level in a quantitative approach, the 
design was quasi-experimental longitudinal cutting. The sample consisted of 60 students 
of the third year of high school, belonging to two groups (sections) each with 30 
students. the technique of using an instrument (test Pre test and post test) was applied to 
verify the learning of mathematics through the program "learn playing" this program 
only applied to the experimental group for 10 sessions learning the instrument it was 
validated by expert judgment and determined its reliability through the KR20 program. 
For parametric analysis Students T test was used because the data presented normal 
distribution. 
 
 In research it has been found that after the systematic implementation of the 
program "learn playing" in students in the experimental group, the level of learning of 
mathematics in this group is different, depending on the post test, as they scored better 
on their scores (average 16.60), compared to students in the control group 






 Whereupon it is demonstrated that the program "learn playing" had influence 
on learning of mathematics in students of junior year at School No. 5121 "Pedro Planas 
Silva" - UGELs Ventanilla, 2015. 
Keywords: Program "I learn playing" and learning of mathematics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
